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La prensa de principios de siglo fue unas veces protagonista y otras testi-
go de acontecimientos que conformaron la historia de nuestro siglo. 
Tras la lectura de los periódicos y revistas (Noticiero Extremeño, Nuevo 
Diario de Badajoz, Archivo Extremeño, etc.), intentamos mostrar dicho pro-
tagonismo en aspectos sociales culturales, y el tratamiento que reciben estos 
aspectos en las publicaciones periódicas de principios de siglo. 
En 1908 el partido conservador de Antonio Maura estaba en el poder. Es 
alcalde de Badajoz Alfonso Soriano que moriría en febrero del año siguiente. 
Alberto Merino de Torres, Leopoldo Robles Cuéllar y José Galache Hoyuelos 
ocupan la alcaldía el primero hasta las elecciones de mayo de 1909, el segundo 
hasta diciembre de 191 O y el tercero hasta noviembre de 1911. 
Conservadores y republicanos luchan por el poder. A partir de la Ley 
Electoral del ocho de agosto de 1907, el voto se hace obligatorio, circunstancia 
que podría haber favorecido a los republicanos si no hubiera existido la gran 
influencia caciquil en cualquier tipo de elección. En 1906 y 1907 el Ayunta-
miento estaba formado por once republicanos, once albarranistas, tres libera-
les, dos del Conde de Torrefresno y un ayalistaO>. Gracias a la coalición 
( 1) La Coalición del 3 de Febrero de 1911. Tanto éste como los demás periódicos consultados se 
encuentran entre los fondos de la cada dia más amplia Hemeroteca de la lnstitucion Cultural 
"Santa Ana .. , de Almendralejo, a quien expresamos nuestro agradecimiento, asi como a su 
propietario, al Excmo. Sr. Marqués de la Encomienda. 
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